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CARTA DE UN RÜRAL 
El alza experimentada por los trigos 
con motivo de los temores de una guerra 
europea, ha hecho comiencen otra vez los 
trabajos prensa y fabricantes de harinas 
catalanes para llevarnos á presenciar 
acontecimientos de ciudades y pueblos 
como los que tuvieron lugar en la prima-
vera pasada. 
Con todo se transige menos que el t r i -
go llegue á valer quince pesetas la fanega; 
y mientras no poseamos más moneda que 
plata y unos billetes de Banco pagaderos 
al portador, pero que no se pagan cuando 
en gran cantidad y durante varios días 
son presentados al cobro, aumentará el 
precio normal del trigo, como el del car-
bón de piedra, los vinos, las patatas y to-
dos los artículos necesarios para la vida, 
más ó menos cómoda. Para adquirir en 
el extranjero 100 reales, necesitamos l le-
var valor de 150 en nuestra moneda; por 
dicha razón, el trigo que en Francia se 
cotiza á 22 francos los 100 kilos, repre-
senta un valor para los nuestros de 60 
reales la fanega. Si baja de este precio 
hasta compensar la pérdida del cambio, 
al extranjero serán exportados nuestros 
trigos. Por esta misma razón exportamos 
los mostos, y por ella piden los viticulto-
res franceses, para poder luchar con ellos, 
el aumento de derechos de importación. 
Por otra parte, la prensa también clama 
por la corta producción de trigo y el te-
mor que existe de que la humanidad ca-
rezca de este sano é insustituible alimen-
to si no se produce en mayor cantidad. 
Si los precios son remuneratorios, se pro-
ducirá; de lo contrario, su cultivo dismi-
nuirá, y con él la población, pues ésta no 
aumenta sino en proporción de los medios 
de subsistencia; y el que crea lo contra-
rio, no ha estudiado la práctica de la v i -
da, muy diferente de las teorías de los 
hombres de bufete. 
Si Cataluña, en vez de haber creado 
una industria harinera de gran impor-
tancia y perfectamente montada en una 
región donde no abundan las fuerzas h i -
dráulicas ni la primera materia nacional, 
hubiese empleado su talento y capitales 
en ambas Castillas ó en Extremadura, no 
tendría que luchar hoy con las dificulta-
des con que lucha; porque, imitándola, 
se han construido en el litoral mult i tud 
de artefactos que compiten con ella; y si 
pudieron vivir holgadamente a lgún tiem-
po, fué á costa de otras industrias, sus 
hermanas, y de la escasez de cosechas en 
el interior. Cataluña, Asturias, Provincias 
Vascongadas y todas las demás , cuya 
principal riqueza sea la industria fabril, 
vivirán y prosperarán á medida que pros-
pere y viva la agricultura nacional; si 
ésta muere, morirán aquéllas, porque 
está probado. Después de tantos años de 
protección como han tenido de todos los 
Gobiernos, no compiten con el extran-
jero. 
Sus mercados los tienen en el interior 
y los tuvieron en nuestras posesiones u l -
tramarinas. Si en éste tenemos que retro-
ceder á vivir como en los tiempos pr imi-
tivos, les faltará. El de allende de los ma-
res será imposible le puedan conservar. 
Traigan sus capitales, talento y hábitos 
del trabajo al interior, y no duden podrán 
vivir holgadamente y como se debe viv i r 
dentro de una nación, como hermanos; 
de lo contrario, nuestra muerte es segu-
ra, é imitando Europa á los Estados U n i -
dos, seremos repartidos. 
E L MARQUÉS DE CASA PACHECO. 
Pedernoso 6 de Noviembre de 1898. 
u ittici i mr 
V i t i c u l t u r a 
v 11. Mr. Foéx, exdirector de la Escue-
la de Moutpellier (Francia), basado en los 
estudios de Planchón y P. Víala, divide 
las especies del género vitis en la forma 
siguiente: 
Sección 1.a, ó sean las Muscadimas, 
que comprende las especies Rotundifolia, 
de Mickaux, y Munsionana, de Limpsan. 
(1) Véase el uúmero anterior. 
Sección 2.a, Euvitis, que comprende las 
nueve series siguientes: 
La primera serie, ó sea la Ladruscia, 
comprende la especie Labrusca, de Lineo. 
La segunda serie, ó Labmscoideas ame-
ricanas^ abarca la Califórnica, de Ben-
thann; Caribea, de Candolle; Coreácea, de 
Suttlewort, y Caudicans, de Engélmann. 
La tercera serie, ¿Estivalis, abarca las 
especies Linsecumii, faBuehley; Bicolor, 
de Lecoute, y ^Estivalis, de Michaux. 
La cuarta serie, ó sea las Cinerascentes, 
la comprenden la Cinérea, de Énge lmann; 
Cordifolia, de Michaux, y Berlandieri, de 
Planchón. 
La serie quinta, ó Rupestrias, compren-
de la Montícola, de Buehley; Rupestris, 
de Scheele, y Arizónica, de Engelmann. 
La sexta, ó sea las Riparias, abarca la 
Rubra, de Michaux, y la Riparia, del 
mismo. N 
La séptima, ó Lah'uscoideas asiáticas, 
comprende las especies Coiñetia, de P u -
l la i t ; Romaneti, de Romanet du Ducail; 
Tumbergi, de Sieiet et Zuce; Lanata, de 
Roxburgh, y la Pedicellata, de Lanson. 
La octava (aún no clasificada), abarca 
las especies Spinoviti, Davidi, de Ramo-
net du Ducail ; Paguncici, de Ramonet dti 
Ducail, y Anurensis, de Ruprench. 
La novena, ó Vinifea, sólo comprende 
una especie, la Vinifera de L . 
De las 25 especies apuntadas, sólo 19 
tienen una verdadera importancia bajo el 
punto de vista del cultivo. 
La Vitis vinifera CVQCQ en Europa, Nor-
te de Africa y Asia Occidental. La Rupes-
tris y Lahrusceas en el Asia Oriental y 
América del Norte. Las JjJstizalis, Rupes-
t r i s y Riparia son las que tienen más i m -
portancia. 
Hoy día la Montícola es objeto de aten-
ción en el cultivo por producir variedades 
de porvenir á causa de su resistencia á la 
filoxera y terrenos calcáreos. 
El fruto de las vides americanas tiene 
un gusto especial almizclado. 
LECCIÓN 3.a 
Anatomía de la r a í z , tallo, sarmiento, 
pámpano, zarcillo, hojas, yema, Jior y 
fruto de la vid . 
1. Si se siembra la granilla ó pepita en 
condiciones favorables de humedad, ca-
lor, etc., se aviva y germina, apareciendo 
al exterior dos hojas llamadas cotiledo-
nes; bajo éstos un sostén ó tallo, y si lo 
arrancamos de la tierra, saldrán las raíces 
ú órgano subterráneo. 
La raíz exteriormente está cubierta de 
una corteza de color más ó menos claro, 
según la edad. Se divide en dos partes: la 
raíz central ó nabo y las laterales, y tanto 
unas como otras van disminuyendo hacia 
su extremidad ó punta, en laque se notan 
unos bultitos llamados pilorrizas ó espon-
giolas, que son los puntos vegetativos por 
los que se prolonga ó crece y absorbe és-
tas, cuando existen pelos en la raíz, con 
puntos de absorción, así como le cutícula 
ó epidermis joven. 
Recibe el nombre de cuello de la raíz 
donde ésta se separa del tallo, y también 
se llama nudo vital . Está compuesta la 
raíz, en su mayor parte, de tejido celular 
atravesado por tejido bascular, que no 
ocupa el centro; y á medida que la raíz 
se desarrolla, predomina éste en las r a í -
ces viejas, es decir, que estrecha más y 
más el tejido celular del centro, que pue-
de considerarse como el corazón ó médu-
la. La epidermis también está compuesta 
de tejido celular. 
La raíz central ó nabo crece hacia el 
fondo del suelo, y horizontales las r ami -
ficaciones. 
El tallo se compone de corteza, albura ó 
fa lsa madera, duramen ó verdadera ma-
dera; sigue á éstos el estuche medular; y5 
por úl t imo, la médula. 
corteza ó epidermis presenta un co-
lor más ó menos obscuro de tabaco, se-
gún la variedad, sin pelos y con estomas 
ú orificios; es de tejido celular menudo y 
elástico. 
Bajo la corteza existe la zona genera-
triz, compuesta de tejido celular y vascu-
lar. La zona siguiente, albura ó falsa ma-
dera, es de tejido fibroso ligmificado, más 
claro que el del duramen ó verdadera ma-
dera. Á ésta sigue, como dijimos, el estu-
che medular, formado de vasos, y en el 
interior de éste existe la médula, formada 
por tejido celular. Esta médula es discon-
tinua en los tallos jóvenes, como se ve a l 
partir un sarmiento, y continua en los 
viejos. 
Partiendo del centro existen una serie 
de radios ó espacios, llamados medulares 
por salir de ésta , compuestos de tejido 
celular, que van á parar á la corteza, fa-
cilitando que el aire penetre en el inte-
rior de la planta. 
Pero antes de continuar más adelante, 
recordemos qué es la célula, el vaso, la 
fibra y la t ráquea, elementos anatómicos 
de que se ha hecho mérito. 
La célula es una vejiguilia, según se 
recordará al haber visto la levadura alco-
hólica , compuesta de una envoltura de 
materia especial muy fina, que encierra 
en su interior el líquido celular, que por 
su reunión forma este tejido. 
La célula tiene diversos medios de mul-
tiplicación y puede modificarse, dando 
origen á los vasos, que no son más que un 
tubo ó canal por el que circula el líquido 
nutri t ivo. 
Si aparece con puntos este tubo, se lla-
ma punteado; si con espira, traquea; y 
puede ser rayado y anillado. La fibra es 
un vaso de menor calibre, afilado en sus 
extremos; entra en la composición del 
tronco de la cepa, se presenta acortada y 
es más consistente que el vaso. 
El tallo ó tronco, que este nombre re-
cibe también según sabemos, se compone 
de epidermis ó envoltura exterior, albura 
ó falsa madera, duramen ó verdadera ma-
dera, estuche medular y médula. 
La epidermis ó corteza está provista de 
estomas ó pequeños agujeritos en oposi-
ción á lo que ocurría en la raíz que care-
cía de éstos. Su color varía con la edad 
de la planta y variedad de vid. 
Bajo la corteza y la albura existe la 
zona generatriz ó cambio compuesta de 
tejido celular y vascular. 
Tanto la albura como el duramen se 
componen de fibras lignificadas, siendo 
más claro el color de la albura que el de 
la verdadera madera. 
En la médula, que por regla general 
ocupa el centro del tallo, se distingue el 
estuche medular formado por vasos varios 
(traqueas, pu^puados, etc.), y la médula 
constituídai^por tejido celular. De ésta 
parten los radios medulares que llegan á 
la corteza y dividen el tronco de alto en 
bajo. 
Sobre las ramas aparecen las yemas ú 
ojos. Si es joven, está la médula separada 
por tabiques en el punto de inserción de 
las yemas. Estas son axilares y tienen di-
ferente forma y color, según la variedad; 
si son de fruto, son más redondas que las 
de madera, y están recubiertas de esca-
mas que protegen del frío el fruto ú hoja 
que encierran. 
Por excepción aparecen en la madera 
vieja yemas, y éstas no son fructíferas 
por regla general. A la porción de rama 
ó sarmiento comprendida entre dos ojos 
se llama enirenudo. 
Si se trata de una yema de hoja, la ma-
nera de estar ésta dentro es plegada y 
arrugada. 
Cuando se abre y desarrolla la hoja de-
bemos considerar en este órgano dos par-
tes: la plana ó lámina y la que le sostie-
ne, pecíolo ó cabo. Este es cilindrico, de 
color verde, rosa ó rojizo, estriado y pe-
loso en algunos casos, ensanchado en la 
parte que se une á la planta. Está su epi-
dermis provista de algunos estomas y su 
interior formado de tejido celular, y á la 
tercera parte de su grueso existen hace-
cillos de tejido fibroso, que forman como 
un anillo. En su base es de forma acana-
lada, y tiene dos hacecillos de los tejidos 
dichos que recorre todo el pecíolo. 
La lámina ó parte plana de la hoja se 
divide en cinco lóbulos, y recibe el nom-
bre de hoja palmeada. Los lóbulos están 
surcados por las costillas ó venas de la 
hoja, que se unen en sus ramificaciones 
exteriores. La cara superior está cubierta 
por un tejido de células pequeñas conti-
nuo, y en la inferior tiene muchos o r i f i -
cios ó estomas que dan acceso al aire. La 
cara superior es lisa y pelosa, borrosa ú 
algodonosa la anterior. 
Por los estomas penetra la humedad y 
el aire al interior de la hoja con el fin que 
se d i rá . 
El color verde de la hoja dado por la 
clorofila, el que toma diversos matices en 
el otoño, tiene un interés grande, como 
después se verá. 
Los zarcillos ú órganos de sostenimien-
to, no son otra cosa que racimos abor-
tados y están constituidos de tejido fi-
broso. 
El racimo se divide en dos parte^. el 
pedúnculo y palillo ó raspón, que se ra-
mifica y constituye el racimo alado ó con 
hombros, y á la vez en secundarios, que 
son los que sostienen la flor. 
Sobre los pecíolos aparece la flor, que 
está constituida de cuatro partes pr inci-
pales. 
El cáliz formado de una sola hojuela ó 
sépalo de cinco dientes, superior á ésta 
existe la corola, formada de cinco hojue-
las ó pétalos que encajan en los dientes 
del cáliz, y encierran los órganos de la 
reproducción, ó sea los estambres y el 
pistilo. 
Los estambres se componen de filamen-
to y antera. En ésta, que es una especie 
de saquito, se encierra el polen ó polvo 
fecundante. 
El órgano femenino lo constituyen el 
ovario, estilo y estigma. El primero está 
dividido en dos cavidades, por excepción 
en tres, y en cada cavidad existen dos 
óvulos ó huevecillos. Su forma es la de una 
botella. El estilo sencillo y corto puede 
faltar, quedando en tal caso el estigma 
sentado sobre la parte superior del ovario. 
La forma del estigma es la de un plato 
deprimido en su centro. 
(8e continuard.) 
VIÑEDOS ESPAÑOLES 
La estadística formada, con arreglo á 
los datos oficiales más recientes, da como 
aproximadas las siguientes cifras para la 
superficie ocupada por viñedos en' cada 
provincia, la cual, suponiendo que cada 
hectárea dé un rendimiento medio anual 
de 15 hectolitros de vino, supone una pro-
ducción total de unos 27 millones de hec-
tolitros de vino al año. 
Provincias: Álava, 12.507 hectáreas.— 
Albacete, 60.811.—Alicante, 54.000.—Al-
mería, 6.883.—Ávila, 20.042.—Badajoz, 
I I . 187. —Barcelona, 120.141. — Burgos, 
37.793.—Cáceres, 11.866.—Cádiz, 19.610. 
Castellón, 45.862.—Ciudad Real, 67.793, 
Córdoba, 18.714.—Coruña, 205.—Cuenca, 
24.388. — Gerona, 47.856. — Granada, 
32.421.—Guadalajara, 26.104.—Guipúz-
coa, 220. — Huelva, 11.887.—Huesca, 
45.580.—Jaén, 25.106.—León, 22.571.— 
Lérida, 48.000.—Logroño, 87.100.—Lu-
go, 3.747.—Madrid, 58.410. — Málaga, 




villa, 10.888.—Soria, 2.627.—Tarragona, 
I I I . 066.—Teruel, 47.602.-Toledo, 43.546. 
Valencia, 93.844.—Valladolid, 105.279.— 
Vizcaya, 7.915.—Zamora, 48.885.—Zara-
goza, 90.000.—Islas Baleares, 18.374.— 
Islas Canarias, 7.064.—Total, 1.745.103. 
Resulta de estos datos que, clasificadas 
las provincias por la extensión de sus v i -
ñedos, ocupan el orden más superior las 
de Barcelona, Tarrag-ona, Valladolid, Va-
lencia, Zaragoza, Logroño, Málag-a, Ciu-
dad Real, Albacete, Madrid, Alicante, Lé-
rida, Zamora, Gerona, Teruel, Castellón 
y Toledo, que aparecen con una superfi-
cie de cultivo vitícola superior á 40.000 
hectáreas. 
Para apreciar ahora la relativa riqueza 
vinícola de cada provincia, sería necesa-
rio que por los centros oficiales se publi-
caran los datos del número de hectolitros 
de vino que por término medio se reco-
lecta, pues de este modo podríamos rela-
cionar el cultivo con la producción. 
Noticia ésta interesantísima para la v i -
ticultura, y que aunque difícil de obtener 
con exactitud, debe procurarse á toda 
costa, en virtud de serias observaciones y 
multiplicados cómputos, que conduzcan 
al conocimiento verdadero de ramo de 
producción tan importante para España. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Sevilla 14.—El estado de los campos es 
satisfactorio. La sementera es buena, los 
pastos no escasean y las aceitunas, que 
resistieron los fuertes soles y la sequía del 
verano, han engordado mucho y sazona-
do bien. La cosecha de aceite es mayor de 
lo que se esperaba. Por esto se acentúa la 
baja, cediéndose de 37,75 á 38,75 reales 
la arroba. 
Han entrado en este mercado aceites 
nuevos procedentes de la aceituna caída, 
pagándose á 37,65 reales. Ha comenzado 
la venta de vinos nuevos en los pueblos 
productores de la provincia. Las primeras 
partidas se han cotizado de 16 á 18 duros 
la bota de 500 kilos. Hasta ahora no está 
la demanda tan animada como el año pa-
sado. En el mercado de granos se nota 
actividad en las compras por lo mucho 
que se exporta al extranjero. 
Precios: Trigo extremeño, de 17,50 á 18 
pesetas fanega; del país, de 15,50 á 16; 
tremés, de 13,50 á 14; cebada, á 6,50; ave-
na, de 5,50 á 6; maíz, á 8,25; garbanzos, 
de 17,50 á 27,50; habas, de 9,50 á 10, y 
yeros, á 9.— C. 
*l Baena (Córdoba) 13.—Precios: T r i -
go recio, de 54 á 58 reales fanega; ídem 
blanquillo, á 52; cebada, á 21; habas fres-
cas, á 40; alpiste, de 38 á 40; yeros, á 33; 
guijas, á 30; escaña, de 16 á 17; garban-
zos duros, de 65 á 100; aceite, á 35 reales 
arroba, con tendencia á baja; vinos, des-
de 24 reales en adelante.—G. 
Huesear (Granada) 13.—Precio en 
pesetas de los artículos de exportación 
en el mercado úl t imo: Trigo fuerte, á 12,50 
la fanega; ídem candeal, á 7,50; centeno, á 
7,50; cebada ,á 5; cañamón,á 12,50; harina 
fuerte, de primera, á 4,50 la arroba de 11,50 
kilos; de segunda, á 4,25; candeal de pri-
mera, á4,50; de segunda, á 4,25; alqui t rán 
vegetal, á 2; cáñamo, á 12; ídem colas, á 
5; esparto largo, á 1,25; ídem de embar-
que, á 0,63; vino tinto de 11°, á 5 la arroba 
de 16,50 litros; anisados dulces, de 20 á 
35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
Moguer (Huelva) 13.—Se han ven-
dido más de 2.000 botas de mosto á 12 
reales arroba. Quedan muchas y buenas 
existencias.—Un Subscriptor. 
Olvera (Cádiz) 12.—Buena la se-
mentera. La cosecha de aceite es regular. 
La uva se vende á 6 reales arroba. 
El trigo se cotiza á 58 reales fanega; 
cebada, á 24; anís , á 68; habas, á 34; 
aceite, á 38 reales arroba.—C. 
Aracena (Huelva) 13.—Se hace la 
recolección de la aceituna, quedando con-
tentos de sus rendimientos. 
Precios: Trigo, de 68 á 70 reales fanega; 
centeno, á 36; cebada, á 32; avena, á 22: 
garbanzos, á 128; castañas, de 26 á 30. E l 
aceite, á 36 reales arroba.—G. 
De Aragón 
Villarroya de la Sierra (Zaragoza) 12.— 
Con un tiempo espléndido se ha llevado 
á cabo la recolección de la uva, pudiendo 
darse por terminada la vendimia, y ha-
biendo dado un rendimiento tan grande 
que cuando menos se habrá cogido doble 
que el año anterior: calcúlase que habrán 
pasado de 25.000 alqueces (sobre 30.000 
hectolitros), esperándose con fundamento 
que el vino que resulte sea de una clase 
superior por las inmejorables condiciones 
en que se han encerrado las uvas. 
El único contratiempo que ocasionará 
cosecha tan grande será el no tener vasi-
jas para meter el vino, pues ya se han 
visto apurados para encerrar las uvas en 
los lag-ares, siendo así que de éstos hay 
mayor abundancia que de pipas: cosechas 
así "hacían falta para levantar el espíritu 
del labrador, bastante abatido por las 
muchas cargas que sobre él pesan. 
La uva se ha pagado de 13 á 16 pesetas 
los 200 kilos, y el poco vino nuevo que 
se ha sacado alcanza un precio de 21 á 23 
pesetas alquez (119 litros); del año ante-
rior no quedan existencias.—P. V. 
¿*¿ Zaragoza 10.—Cotizamos á los pre-
cios siguientes: Trigo de monte, catalán, 
de 46 á47 pesetas cahiz de 179 litros; ídem 
hembrilla, de 44 á 45; ídem huerta, de 41 
á 42; cebada de huerta, de 15 á 13 cahiz 
de 187 litros; ídem de monte, de 12 á 14; 
avena de monte, de 14 á 15; garbanzos, 
de 46 á 122 los mejicanos, y los del país, 
de 60 á 86 los inferiores, y de 110 á 150 
los superiores, los 100 kilos; habas, de 28 
á 30 las inferiores, y de 34 á 36 las supe-
riores, cahiz de 187 litros, alubias, de 42 
á 44 las comunes, de Pinet, Valencianas, 
á 48, y las Leonesas, á 52 los 100 kilos; 
piñones, á 1,30 el kilogramo; harina de 
primera, de 47 á 49 los 100 kilos; ídem de 
segunda, de 44 á 46; ídem de tercera, de 
26 á 28; cabezuela, á 5,50 el hectolitro; 
raenudillo, á 2,75; salvado, á 2,25; tásta-
ra, á 2,25; patatas, á 1,40 la arroba de 36 
libras; vino tinto, de 25 á 125 el hectoli-
tro; ídem blanco dulce, de 75 á 125; acei-
te, á 14,50 arroba de 36 libras, fuera de 
puertas.—El Corresponsal. 
^ Longares (Zaragoza) 11.—En plena 
saca de lagares puede apreciarse con 
exactitud la cosecha de este pueblo. 
En cantidad algo más que la del año 
anterior, mejorando mucho la clase. 
En su gran mayoría los vinos resultan 
secos, muy limpios y de color rojo; su 
fuerza alcóholica, como término medio, 
de 14,50 á 15°. 
Pocas demandas en los vinos nuevos; 
no así en las brisas que son muy solicita-
das, pagándose el quintal métrico á 3,25 
pesetas en el lagar. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
En pocas comarcas alcanzan este pre-
cio, debido esto á las tres fábricas de des-
tilación que en esta comarca existen ex-
plotadas por los mismos productores. 
Asociados la casi totalidad de los pro-
pietarios, asi en Ag-uarón, como en Pani-
zay Encinacorva, han montado fábricas 
de destilación en las que el pi-oductor, en 
vez de ser explotado, se convierte en ex-
plotador, dando á las brisas todo el valor 
que^tienen con arreglo al precio del al-
cohol. 
En analog-ia con las brisas está el vino. 
Pagándose, como hoy se paga, á 1,25 
pesetas el grado, nuestros vinos resultan 
de 18 á 19 pesetas. Con estos precios el 
productor vive. 
Para sostenerlos, ya que nuestros desas-
tres políticos nos priven hoy de pensar 
en nuevos mercados, ni aranceles, es i n -
dispensable que las comarcas vinícolas, 
uniéndose, oblig'uen á nuestra Adminis-
tración que sea un hecho la exacción del 
impuesto al espíritu industrial. 
Los cereales muy buscados, en especial 
el trigo alcanzó precios de 42 y 44 pesetas 
cahíz de 179 litros.—^. F . 
*^ Ateca (Zaragoza) 13.—Cumpliendo 
lo ofrecido en mi úl t ima, debo manifes-
tarle que todos los cálculos que hacía so-
bre las esperanzas de que los vinos nuevos 
serían inmejorables han resultado con 
gran exactitud. El superior fruto recogi-
do, la limpieza que se tiene en los laga-
res, la temperatura agradable que hemos 
disfrutado han sido los principales facto-
res para obtener una clase de vino de su-
perior calidad, completamente seco, fran-
co de toda clase de g'usto, color rojo 
subido y una fuerza alcohólica de 14 y 15°, 
y entre todas esas buenas cualidades exis-
te una, que considero la de más impor-
tancia: una gran ig-ualdad de clase, hasta 
el punto que sí en esta bodega hay 30.000 
hectolitros, 26.000 serán de la misma cla-
se. Hasta la fecha no existe cotización 
para los vinos incubados, pero creo que 
oscilará entre 15 y 16 pesetas los 120 l i -
tros. 
Sigue la animación en las compras de 
brisas para la fabricación del tár taro, pa-
gándose á 2,50 pesetas los 52 kilogramos 
en bruto. 
La inseguridad del mercado catalán, 
originada indudablemente por la baja db 
los francos, hace que los cereales hayan 
entrado en una completa calma, y si ba-
jan de nuevo los cambios cuando se firme 
la paz, no sería nada de extrañar que el 
trig-o descendiera en su precio, y más sí 
continuara el retraimiento de los compra-
dores.—^ Gorresponsal. 
Da Castilla la Nueva 
Campo de Crlptana (Ciudad Real] 12.—Se 
terminó la vendimia, siendo desigual su 
rendimiento, pues los hielos, la piral y 
dos pedriscos, mermaron algunos pagos. 
El precio de la uva en bodega como me-
dio, ha sido de 7 céntimos el kilogramo 
(empezó á 4 y subió á 8 y 9 muy al final). 
Se ha elaborado cuanto es posible (no 
bajará de 200.000 hectolitros], y hay bue-
nos caldos, sobre todo los blancos de por 
aquí, que no tienen competencia; ya dis-
puestos esperan el resultado dé las oscila-
ciones comerciales, pero aquí se vende 
siempre pronto; ya hay en la estación 
gran movimiento de pipas, y precios re-
servados. 
La sementera iba ya mal por falta de 
humedad, pero vuelve á llover y todo po-
drá nacer con vig-or, pues en esta semana 
terminan la mayoría. 
El candeal se pag-a en grandes partidas 
á 14 pesetas fanega (98 libras] de 45 ki lo-
gramos, y en pequeñas, á los molineros 
y panaderos, á 15 pesetas; jeja, con me-
nos peso, á 13,25, y 14 y 14,50 la fanega; 
retraídos los vendedores y el mercado 
firme. 
El aceite ha bajado alg-o, y se vende á 
10,50 y 11 pesetas la arroba (11,50 kilo 
gramos), pues se espera mejor cosecha 
que se creía, aunque aquí es escasa siem 
pre. La flor del azafrán viene retrasadísl 
ma y poca, y como éste es de buenísima 
calidad, se venderá caro este año. 
La Sociedad Vinícola Mauchega, com 
puesta de pequeños propietarios (jornale-
ros en su mayoría] tienen ya elaborado 
cerca de 4.0U0 hectolitros, esperando que 
se les compren.—R. A . 
»** Qaintanar de la Orden (Toledo) 13.— 
Precios de este mercado: Trigo candeal, 
á 60 reales fanega; ídem jeja, á 58; cente-
no, á 34; cebada, á 22; avena, á 20; yeros, 
á 34; anís, á 100; cominos, de 66 á 68; 
titos, á 46; vinos, á 10 reales arroba; aza-
frán, de 200 á 220 reales la libra. Bas-
tante demanda y firmes los precios. 
Para compras dirigirse á los que subs-
c r i b e n . — ^ ; ^ de Juan Justo. 
Oe Castilla la Vieja 
Aróvalo (Avila) 12.—En la anterior se 
mana subió mucho el trigo, pero en la 
que hoy fina ha bajado bastante. 
Precios del últ imo mercado: Trigo, de 
50 á 51 reales fanega; centeno, de 31 á 
32; cebada, de 23 á 24; algarrobas, de 33 
á 34; avena, de 20 á 2 1 ; garbanzos, de 100 
á 180; castañas, de 36 á 38. 
Muy buenos los campos.—ÜÍI Suds 
cripCor. 
Flores de Ávila 12.—Tenemos un 
tiempo primaveral, así que como las tie 
rras tienen mucha humedad, hay mucha 
hierba para los ganados, y los sembrados 
nacen con mucha fuerza. 
La sementera toca á su término, hâ  
biéndose hecho en buenas condiciones. 
El precio del trigo ha bajado una pese 
ta en fanega. 
He aquí la nota de los precios á que he 
mos cotizado en el mercado de hoy: Tr i 
go, de 51 á 52 reales la fanega; centeno 
de 32 á 34; cebada, de 22 á 23; algarrobas 
de 34 á 35; guisantes, de 32 á 33; garban 
zos, de 80 á 150.—Zí7 corresponsal. 
Amusco (Palencia) 12.—Reina tiem 
po a propósito para la siembra, la cual se 
está haciendo en buenas condiciones. 
Hemos cotizado en el mercado de hoy 
á los siguientes precios: Trigo, á 50 rea-
les fanega; centeno, á 30; cebada, á 25 
avena, á 15; garbanzos, á 120; yeros, i 
32; harina de primera, á 22 reales arroba 
de segunda, á 21; de tercera, á 19; ha r l 
nilla, á 16 fanega; cabezula, á 12; salva-
dillo, á 9; patatas, á 6 reales arroba; vino 
t into, á 12 reales c á n t a r o . — C o r r e s -
ponsal. 
^% Briviesca (Burgos) 8.—Han entra-
do en el mercado de hoy 428 fanegas de 
trigo, que se pagaron á 52, 53 y 54 reales 
una, según clase; álaga 5, de 53 á 54; 14 
de centeno, á 32 y 34; 22 de cebada, á 24; 
de avena 17, de 18 á 18,50; de habas du-
ras 3, á 34 y 35; de yeros 19, de 39 á 40; 
harina de primera, á 25 reales arroba; de 
segunda, á 24; de tercera, á 23; harinilla, 
á 9 fanega; cabezuela, á 8; salvadillo, á 7. 
E l Corresponsal. 
#% Pampliega (Burgos) 12.—Terminán-
dose la sementera de tr igo y principiando 
la de cebada, todo en buenas condiciones. 
Los sembrados la mayor parte se encuen-
tran nacidos con gran fuerza. 
La otoñada abundante, por lo que los 
ganados lo pasan bien. 
Tiempo suave y nublado. 
Han entrado en este mercado 800 fane-
gas de trigo, pagándose de 48 á 5 2 reales 
una; 60 de centeno, á 38; 250 de cebada, 
de 23 á 25; 100 de avena, á 16; 80 de gar-
banzos, de 70 á 120; 140 de yeros, de 38 
á 40. 
De patatas se presentaron 100 arrobas, 
que se pagaron á 5 reales una; vino 
tinto, á 20 reales cántaro; blanco, á 20. 
También se presentaron 20 cerdos al des-
tete, cotizándose de 60 á 70 reales uno; 10 
de seis meses, á 180; 6 de año, á 60 arroba 
vivo; 2 de año y medio, á 60 ídem.—El 
Corresponsal. 
^ Paleada 10.—La tendencia del mer-
cado de hoy más al alza injustificada que 
al firme, que es un buen precio; la concu-
rrencia regular y buena, por tener que 
atender á las labores de sementera que 
toca á su término, en buenísimas condi-
ciones. 
Tiempo suave, de lluvia la mayor parte 
de los días, pero como nunca llueve á 
gusto de todos, no falta quien se queja y 
cree que de no caer más agua, no nacerá 
bien; pero el que se apresuró á sembrar, 
tiene hoy un campo como otros años en 
Febrero. 
Entraron en este mercado 1.300 fanegas 
de trigo, pagándose de 50 á51 reales una; 
100 de centeno, de 27 á 28; 700 de cebada, 
de 25 á 26; avena, de 16 á 17; garbanzos, 
á 120; yeros, de 37 á 38; harina de prime-
ra, de 21 á 22 reales arroba; de segunda, 
de 20 á 21; de tercera, de 19 á 20; patatas, 
á 7 y 7,50 reales arroba; vino tinto, de 20 
á 21 reales cántaro.—Bl Corresponsal. 
#% Valladolid 12.—Ayer entraron en 
los Almacenes generales de Castilla 250 
fanegas de trigo, que se cotizaron de 52 á 
52,50 reales las 94 libras (30,06 á 30:35 
pesetas los 100 kilos ó 23,73 á 23,96 pese-
tas hectolitro), 400 de centeno, de 32 á 3 3 
reales fanega; y en los del Canal también 
entraron 120 fanegas de trigo, que se pa-
garon de 52,50 á 53 reales las 94 libras 
(30,35 á 30,64 pesetas los 100 kilos ó 23,96 
á 24,19 pesetas hectolitro). 
En partidas: 
Se ofrecen cinco vagones de trigo á 55 
reales las 94 libras sobre vagón en esta 
estación; pagan á 54. 
Cinco vagones de cebada, á 25 reales 
las 70 libras, sobre vagón en esta esta-
ción; pagan á 24. 
Tres vagones de centeno, á 35 reales 
las 90 libras, sobre vagón en esta esta-
ción; pagan á 34. 
Dos vagones de avena, á 17,50 reales 
los 25 kilos, sobre vagón en esta estación; 
pagan á 16. 
Se han vendido dos vagones de trigo á 
51 reales las 94 libras sobre vagón, en la 
estación de Toro. 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: Triguil lo, á 43 reales fanega; 
cebada, á 25; avena, á 18; centeno, á 36; 
yeros, á 34; patatas, á 1,40 pesetas la 
arroba.—JJl Corresponsal. 
4*4 Melgar de Fernamental (Burgos) 13. 
Verificado el aforo del vino cosechado en 
ésta, ha dado el resultado siguiente: 1898, 
27.527 cántaras; 1897, 17.825, dando una 
diferencia de más en este año de 9.702 
cántaras, que es lo que le decía de próxi-
mamente el 50 por 100 más. 
Continúa haciéndose la sementera en 
buenas condiciones. 
Precios: Trigo, á 50 reales las 92i íbras; 
cebada, á 27 fanega; avena, á 17; yeros, 
á 39; patatas, á 5 la arroba.—El Corres-
ponsal. 
4*« Medina del Campo (Valladolid) 10.— 
Se han presentado en el mercado celebra-
do en el día de hoy 400 fanegas de tr igo, 
que se pagaron á 51,25 reales una. 
Piñones, á 28 y 29 reales fanega. 
Harina de primera, á 21 reales la arro-
ba; ídem de segunda, á 20; ídem de ter-
cera, á 19; harinilla, á 15 la fanega; co 
midilla, á 10; salvadillo, á 6. 
Patatas, de 5 á 6 la arroba. 
Vino blanco, de 19 á 20 reales cántaro; 
ídem tinto, de 18 á 19; vinagre, de 14 á 
15; aguardiente anisado de 18°, de 45 á 
46.—El Corresponsal. 
»*« Roa (Burgos) 12.—La recolección 
de uva ha sido escasa en el país, ere 
yendo ha de compensar esto la buena ca 
lidad de los mostos. El precio de los laga-
res ha sido de 10 á 11 reales cántaro. 
El vino de cosechas anteriores se cotiza 
á 15 reales, habiendo pocas existencias. 
Precios: Trigo, á 52 reales fanega; cen 
teño, á 28; cebada, á 2 5 ; algarrobas, á 2 8 ; 
avena, á 16; garbanzos, de 80 á 120; alu-
bias, á 60; yeros, á 32; harina de primera, 
á 20 la arroba; de segunda, á 19; de ter-
cera, á 18; patatas, á 5 la arroba; vino 
tinto, á 15 el cántaro. 
Superiores los campos.—M. 
Ríoseco (Valladolid) 12.—Ayer se 
ha pagado el trigo á 51 reales las 94 
libras. 
Muy buenos los sembrados.—El Co 
rrespo7isal. 
De Cataluña 
Torroja (Tarragona) 11.—Á últimos de 
Octubre se concluyó el vendimiar, y aho 
ra se empieza el trasiego, saliendo buenos 
caldos de los lagares en calidad; en cuan-
to á cantidad, ha sido menor de lo que 
algunos propietarios esperaban. 
Los precios que regirán para los vinos 
nuevos todavía no se sabe; pero según 
opinión de algunos comerciantes, serán 
aproximadamente de 25 pesetas carga, 
cuyo precio no da lugar á que puedan 
hacerse algunas plantaciones americanas 
que el viticultor esperaba, por tener que 
atender á las necesidades más apremian-
tes. 
Casi en todas las provincias de España 
ha llovido, menos en nuestra comarca, 
donde es tan deseada por el agricultor. 
Las aceitunas ya casi tienen su color de 
madurez, y dentro de poco se empezará 
la recolección.—/. Gr. 
*^ Valls (Tarragona) l \ . ~ V i i i o s : En-
calmado estuvo el mercado. Pocas ventas 
se hicieron. Los negros ó tintos se paga-
ron á 22,50 pesetas. Las mistelas se ex-
penden á 50 y 52, las negras. 
Espirilus. — De vino destilado, á 104 
duros la jerezana de .68 cortés y 35°, sin 
envase; refinado, á 17,50 la carga de 
24,50°. Holanda, á 12,50 de 19,50°. 
Orujos.—A 84 duros la jerezana; refi-
nados, á 14 duros carga; Holandas, á 11. 
Algarrobas.—Muchas transacciones lle-
váronse á cabo, y á los precios de 6,50 y 
6,75 pesetas los 41,6 kilogramos. 
Avellanas.—Encalmado estuvo el mer-
cado concerniente á la mencionada fruta. 
Lleváronse á efecto tres ó cuatro ventas, 
y á los precios de 36 y 37 pesetas los 58 
kilogramos.—El Corresponsal. 
*^ Tortosa (Tarragona) 11.—La cose-
cha de aceite se mermó mucho, debido á 
la sequía; la clase es muy regular, pero el 
precio es bajo; sólo se ha pagado á 13 pe-
setas los 15 kilos, excepto alguna partida 
solicitada, que ha alcanzado el tipo de 15. 
Las naranjas abundan y tienen mucha 
estimación; por el fruto de un solo huer-
to, perteneciente á D. Isidro Gasol, han 
dado 5.200 pesetas. 
La cosecha de vino ha sido grande, pero 
aquí hay pocas cepas. Las almendras han 
rendido bastante. 
Lo que nos perjudica es el proceder del 
Gobierno al exigirnos tantísimos impues-
tos y recargos.—J.. G. 
#% Reas (Tarragona) 13.—Se presen-
tan á la venta partidas de vinos nuevos; 
no dejan de hacerse operaciones; pero las 
dudas sobre si se modificarán los Aran-
celes en Francia hace que estén retraídos 
muchos comerciantes. 
Cotizamos: Priorato superior, de 37 á 38 
pesetas la carga de 121,60 litros; ídem co-
rriente, de 33 á 34; ídem pie de montaña, 
de 30 á 31; de este término municipal, de 
Valls, de Montblanch y de Lérida, de 25 
á 26. 
Aceite.—De esta comarca, de 4,29 á 
4,50 pesetas el cuartán de 4,13 litros; (Jr-
gel, de 4,40 á 4,75. 
Almenclra.—Üis&e mollar en cáscara, de 
63 á 65 pesetas el saco de 50 kilogramos; 
esperanza en ídem, de 20 á 22 la cuartera 
de 71 litros; clase común, de 18 á 19; es-
peranza en grano, de 123 á 125 pesetas el 
quintal de 41,600 kilogramos; otras cla-
ses, de 106 á 110.—El Corresponsal. 
Vendrell (Tarragona) 13. — Pocas 
son las transacciones que se realizan en 
lo referente al mercado de vinos, que se 
halla bastante encalmado; no obstante, 
durante la corriente semana háse hecho 
alguna compra para casas suizas, al pre-
cio de 22 á 23 pesetas la carg'a. La mayo-
ría de los cosecheros se sostienen en acti-
tud firme, pidiendo por sus caldos al pre-
cio de 25 pesetas. 
Hállase en espectativa por la resolución 
que han de dar las Cámaras francesss por 
los derechos de introducción de nuestros 
vinos. 
Paralizadas están las operaciones que 
se hacían destinadas para Cuba, estando 
otra vez en paralización la industria to-
nelera. 
En la comarca, actividad en las opera-
ciones de la siembra.—El Corresponsal. 
Montblanch (Tarragoi l |^2 . — Espi-
r i lus : De vino, á 110 ¡áuros T8I^516 litros 
de 35°; refinados, á 16,50 los 121,60 de 
24,50°, sin casco; de orujo, á 88 duros los 
516 litros y 35°; refinados,' á 14,50 los 
121,60 y 24,50° sin casco. 
Holandas.—De vino, á 14 duros los 
121,60 litros y 19,50°. 
Anisados.— A 66 duros pipado 19,50°, 
y á 56 de 17,50°. 
Vinos.—Tintos, de 15 á 16 pesetas car-
ga; blancos, de 21 á 22; para la destila-
ción, á 1,12 pesetas por grado y carga.— 
E l Corresponsal. 
Oe Extremadura 
Hervás (Cáceres) 8.—Aunque los aforos 
de la úl t ima cosecha no se han hecho, 
puede calcularse lo que en esta localidad 
se ha recolectado en 70.000 cántaros, c i -
fra que satisface, aunque no llega ni á 
regular, porque al menos es bastante ma-
yor que de cuatro años á esta parte, que 
muy poco ó nada se ha cogido. 
El fruto, aunque con alguna precipita-
ción temiendo que el sol concluyera con 
él, ó si se metía el tiempo en agua se pu-
driese porque parecía blando, se ha cogí-
do con regular sazón, y sí no de un gra-
do como era de esperar como en años an-
teriores (de 13 á 14°), es lo suficiente para 
el sostenimiento (de 12° á 12,50), y con 
un gusto franco y un olor que poco deja 
que desear. 
La fermentación la ha hecho en buenas 
condiciones de temperatura que el des-
arrollo ha sido inmediato, hasta el punto 
que empieza á enclararse, y quedan con 
un color á propósito para la venta. 
Se ha operado á 4,50 reales la arroba de 
uva en los lagares, á pesar de que poco 
bueno se espera en la campaña próxima, 
y eso que añejos no quedan n i para dos 
meses en la localidad, vendiéndose éstos 
á 18 reales cántaro de 16 litros. 
Del nuevo nadie se ocupa; pero seguro 
estoy que se encontraría vendedor por 10 
y 11 reales. 
La castaña, uno de los productos más 
abundantes en ésta, se vende á 21 reales 
fanega así que caen del árbol; las alubias 
pocas, pero á 90; corren pareja los demás 
frutos en esta zona. 
La cosecha de uva en general por este 
país es corta y las existencias nulas; pero 
como aquí no se vende nunca el vino 
hasta después de San Juan, no puede uno 
calcular lo que resul tará . 
La sementera inmejorable; vuelve el 
tiempo á ponerse lluvioso, que cubre e l 
campo de verdor como prados; hoy se ven 
nubes en los altos que hará coger agua 
á los [arroyos que bañan esta cuenca.— 
/ . 8. M . 
Medellín (Badajoz) 9.—Por el alza 
del trigo ha aflojado a lgún tanto la de-
^ manda. 
Cotizamos: Trigo rubio superior, de 
61,50 á 62 reales fanega; blanco, de 59 00 
á 60; albaiv de 56,50 á 57; cebada, á 24; 
avena, á 18; habas, de 39 á 40 fanega col-
mada; garbanzos regulares, á 100; haDi-
chuelas, á 66; altramuces, á 28. . 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—/. 8. 
% Aldeanueva del Camino (Cáceres) 10. 
Los*precíos á que hemos cotizado en el 
mercado de hoy son los siguientes: Trigo, 
de 52 á 55 reales fanega; centeno, á 36; 
cebada, á 24; garbanzos, de 60 á 120; alu-
bias, de 70 á 80; harina de primera, á ¿¿ 
la arroba; de segunda, á 18; de tercera, á 
15; de cuarta, á 12; remoyuelo, á 20 la fa-
nega; salvado, á 12; patatas, á 3 la arro-
ba; vino tinto, á 16 el cántaro; blanco, á 
18; aceite, de 50 á 55 la arroba; ganado 
lanar, de 48 á 50; cerdos de 12 arrobas, 
de 52 á 53 una; de 10, á 50; de 8, de 46 á 
48; bueyes de labor, á 1.400 uno; novillos 
de tres años, á 1.000; vacas cotrales, á 
800; añojos y añojas, á 500; cerdos al des-
tete, á 30 uno; de seis meses, de 250 á 300. 
E l Corresponsal. 
De León 
Valderas (León) 13.—El tiempo sigue 
bueno, favoreciendo mucho á los sembra-
dos que presentan inmejorable aspecto; 
las labores de siembra están te rminándo-
se en buenas condiciones. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado hoy 300 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 55 reales las 94 libras; en par-
tidas sin operaciones; de cebada 100, á 
24; de centeno 58, á 31,50; de alubias 24, 
á 78; de garbanzos 12, á 120; vino, á 18 
cántaro.—El Corresponsal. 
*^ Tejares (Salamanca] 13.—Los cam-
pos y el tiempo bueno. El mercado en 
baja con escasas entradas. 
Los precios á que hemos cotizado en el 
mercado de hoy son los siguientes: T r i -
go, de 52 á 53 reales las 941ibras; rubión, 
de 49 á 50; .barbilla, de 49 á 50; centeno, 
de 34 á 34,50 fanega; cebada, de 23 á 24; 
algarrobas, de 34 á 34,50; avena, á 18; 
guisantes, á 30; lentejas, á 40; garbanzos, 
de 80 á 160, según clase.—El Corres-
ponsal. 
*^ Cantalapiedra (Salamanca) 13.—Los 
campos buenos y las compras desani-
madas. 
Las entradas han sido 3.200 fanegas de 
trigo, que se pagaron de 51 á 52 reales 
las 94 libras; de centeno 300, de 34,50 á 
35,50 las 92; de cebada 120, de 23 á 24 fa-
nega; de algarrobas 220, de 32 á 33; ha-
rina de primera, á 21 arroba; ídem de se-
gunda, á 19; ídem de tercera, á 17.—El 
Corresponsal. 
. ^% Ferraoselle (Zamora) 13.—Debido 
á las aguas úl t imas la sementera se ha 
hecho en buenas condiciones y muchos 
de los campos nacidos con fuerza. 
La otoñada buena y el ganado encuen-
tra donde comer en abundancia. 
Han regido en el mercado de hoy los 
siguientes precios: Trigo, á 52 reales fa-
nega; centeno, á 34; cebada, á 26; gar-
banzos, de 90 á 120; harina de primera, á 
21 arroba; ídem de segunda, á 20; ídem 
de tercera, á 19; patatas, á 5 arroba; vino 
tinto, á 16 cántaro; ídem blanco, á 20; 
aguardiente anisado, á 48 cántaro; ídem 
común, á 36; aceite, á 64 cántaro .—Bl 
Corresponsal. 
Oe Murcia 
Elche (Albacete) 11.—En la pasada quin-
cena se hizo la vendimia en esta comarca, 
habiendo obtenido un gran rendimiento 
en cantidad de fruto, si bien la calidad 
dejará bastante que desear, pues los mos-
tos han salido con no mucha riqueza de 
glucosa. 
La sementera se hizo en buenas condi-
ciones, tanto en secano como en regadío, 
y los sembrados presentan buen aspecto; 
no obstante, el precio del trigo sigue ele-
vado, 56 reales fanega, y con tendencia 
firme. 
E l mercado de aceite en completa cal-
ma. De cáñamo hemos tenido buena cose-
cha, y de inmejorables condiciones para 
telas y cordelería. Se vende, de 46 á 48 
reales arroba.—El Corresponsal. 
De Navarra 
Muníaín de la Solana 12.—Se ha termi-
nado la vendimia con un tiempo inmejo-
rable. El resultado, sin ser bueno, ha su-
perado al del año pasado, y aun á lo que 
se esperaba. 
Los vinos van á reunir todas las cuali-
dades necesarias para calificarlos de ex-
celentes. Buena grana, límpida transpa-
rencia, graduación suficiente y bouquet 
exquisito. Sólo falta que el comercio fran 
cés siga honrándonos con sus demandas 
y que los precios se sostengan. 
Puede decirse que se han agotado por 
completo las existencias de vino viejo, y 
sólo se espera á que los nuevos estén l im 
píos para inaugurar la nueva campaña 
Hacia mediados de Septiembre se decía 
ró en el mercado de vino una brusca su-
bida en los precios, pagándose el cántaro 
navarro de 11,77 litros, á 14 reales. Se 
entabló entonces una lucha entre com-
pradores y cosecheros, y por fin vencie 
ron aquéllos, pues que á partir de aquella 
fecha se inició la baja, cerrándose la cam 
paña á 11 reales, con una pérdida de 2 i 
3 en cántaro. 
No sabemos lo que el porvenir nos re-
serva; pero nos anima, sobre todo, la ca 
lidad extra de los mostos.—E. P . y A. 
*** Corella 6.—Ayer terminó la vendi-
mia, operación que se ha hecho en las 
mejores condiciones que podíamos desear, 
pues no ha llovido para poder estorbar n i 
un solo día tan importante labor; así es 
que esperamos buenos vinos. La cosecha 
ha sido corta, pero se ha cogido más de lo 
que se esperaba; posible es que haya lle-
gado la producción á 500.000 decalitros, ^ 
como llevamos ocho años de pequeños ren 
dimieutos, el del presente ha dejado reía 
tivamente satisfechos á los viticultores. 
Los olivos están muy cargados de fruto 
y la cosecha de aceituna es grande; pero 
el árbol se ve raquítico por la sequía. Por 
esta misma causa es mala la sementera en 
el monte. En cambio, en la huerta, como 
llovió en la tierra, tenemos agua para re-
gar; asi es que se hace bien la sementera 
en dichas tierras.—i3. S. 
Alio 10.—Terminada la vendimia 
Se han recolectado dos terceras partes de 
una cosecha regular y de buena clase. Las 
uvas se han cotizado á 5 y 5,50 reales la 
arroba, y el orujo, á 2 el robo colmado. 
De la cosecha anterior sólo quedan para 
la venta seis cubas, que puede calcularse 
contendrán 3.000 cántaros de 11,77 litros-
hay poca demanda y se cotiza á 12 reales' 
En el pueblo de Lerín principió hace 
unos días la venta del vino nuevo al pre. 
cío de 10 reales el cántaro. Los cosecheros 
están muy satisfechos. 
El olivo promete mediana cosecha, lo 
cual se atribuye á la poca humedad que 
ha recibido este año. Existencias de aceite 
del anterior quedan la mitad de lo que se 
recolectó. Dicho líquido se paga á 18,5o 
reales la docena, ó sea á 55,50 la arroba-
el trigo, á 25 reales robo (28,13 litros)-
cebada, á 12; avena, á 11; patatas, á 6 
reales arroba.—/. L . de D . 
De las Riojas 
Casalarreina (Logroño) 13.— Hoy reina 
temporal de Uuvas. Los sembrados están 
inmejorables. La cosecha de vino ha sido 
muy escasa porque el pedrisco que des-
cargó el día 3 de Agosto causó enormes 
daños en Castañares y Zarratóu, en cuyos 
términos tenemos muchos viñedos. La 
producción no ha llegado á la mitad de 
ios años ordinarios. 
El mercado está muy encalmado, debi-
do á los temores que se abrigan de que 
Francia eleve los derechos arancelarios-
sólo puedo darle cuenta de la venta de 
siete cubas pertenecientes al Sr. Marqués 
del Puerto, cuyo vino ha sido ajustado al 
precio de 9,50 reales cántara . 
De vino viejo hay muy pocas cubas.— 
E l Corresponsal. 
Aldeanaeva de Ebro (Logroño) 7.— 
Terminó la recolección de la uva, ha-
biéndose hecho con tiempo excelente. La 
cosecha ha sido abundante, y como las 
uvas estaban sanas y bien sazonadas, es-
peramos buenos vinos. Dicho fruto co-
menzó á venderse á 5,50 reales la arroba, 
pero abundó tanto la oferta que bajó el 
precio hasta 4,25 reales, cuyo tipo fué el 
más general. 
Para los vinos nuevos puede decirse 
que todavía no hay precio, pues sólo se 
vendió una pequeña cantidad á tapón de 
lago, á 10 reales la cántara de 16,04 
litros. 
El tiempo muy seco; y como aquí la 
mayor parte es secano, es muy difícil ha-
cer la sementera. Por este motivo suben 
los cereales, cotizándose á los siguientes 
precios: Trigo, á 13 pesetas fanega; ce-
Dada, á 5; avena, á 4,50.—J. M . P . 
Tirgo (Logroño] 13.— Llueve co-
piosamente, y aun cuando la tierra no 
estaba falta de humedad, no viene mal 
este temporal. Los sembrados han nacido 
con vigor y están muy espesos y altos. 
El trigo ha subido bastante. 
De vino nuevo se han expedido varias 
partidas con destino á la montaña de San-
tander, á los precios de 9 á 10 reales cán-
tara (16,04 l i tros) .—El Corresponsal. 
De Vaieucia 
^% Bocairente (Valencia) 14.—Terminó 
la vendimia con resultados muy satisfac-
torios. Ciases buenas. Pocos negocios en 
uvas, alcanzando el precio de 4 á 4,50 
reales arroba. De vino se han hecho las 
primeras ventas á 5 y 6 cántaro (11 litros). 
Trigo, á 4,25 pesetas barchilla; cebada, á 
1,75; maíz, á 2,25; uva de vino, á una pe-
seta arroba, y aceite, á 1 1 . — ñ . 
^% Castalia (Alicante] 12.—La cosecha 
de vino ha sido regular y caldos inmejo-
rables en color y 13 y 14° alcohólicos. 
Poca demanda, de 1,37 a 1,50 pesetas cán-
taro. No puede hacerse la siembra por 
falta de sazón. Trigo, á 4,75 pesetas bar-
chilla; cebada, á 2,25, y aceite, á 13 pe-
setas arroba. 
En Cocentaina, la cosecha de vino ha 
sido excelente en cantidad y calidad. La 
de aceite también será buena. Hay 4O.0ÜÜ 
hectolitros de vino tinto, á 1,50 pesetas 
los 11 litros. Trigo, á 4 pesetas barchilla; 
maíz, á 2,50; aceite, á 12 pesetas arroba. 
R. V. 
NOTICIAS 
El Sindicato de comerciantes de vinos 
y espíritus al por mayor de la Gironda, 
na pedido en razonado informe que ios 
vinos extranjeros paguen, al entrar en 
Erancia, 10 francos hasta ios 15° cubier-
tos. 
La Comisión de Aduanas de la Cámara 
de la vecina Kepública ha examinado di-
versas proposiciones, pero no sabemos 
haya tomado n ingún acuerdo. . 
Posible es que, á la hora en que escribi-
mos este sueno, haya aprobado la citada 
Comisión a lgún proyecto, modificando el 
vigente régimen arancelario. 
Buena falta hace se resuelva pronto tan 
vitalísimo asunto, pues la íncertidumbre 
en que vivimos irroga inmensos perjui-
cios á los vinicultores y al comercio. 
Dada la importancia que tiene para nos-
otros el mercado de Paris, consideramos 
conveniente indicar los errores en l̂116 ̂ e 
ha incurrido, por parte de algunas publi-
caciones, al ocuparse de la supresión o 
rebaja de los derechos de consumo ata 
entrada de los vinos en la gran capital. 
La disposición gubernamental del ^ 
del pasado Octubre prescribe, como pri-
mera rebaja, la de 3,22 francos por hec-
tolitro, sobre los 18,87 que veniau pagan-
do los vinos por derecho de entrada 
consumo, quedando, por lo tanto, redu-
cidos al presente á 15 francos 65 cénti-
mos; pero es preciso no olvidar que, 
fines del año actual, la ligera reducciou 
mencionada cederá el puesto á la ^P1 
sión completa de los derechos de consum 
sobre los vinos, cervezas y sidras, que 
perciben ahora en provecho de la vlüa". 
Los derechos suplementarios que sai fc-
face por el momento el alcohol, continua^ 
rán percibiéndose; pero á partir de l . 
Enero de 1899 se añadirán á dicho imiJU'¿ 
to diversas gabelas, por medio de 
cuales París compensará la supresión 
los derechos de consumo sobre los viuu, 
sidras y cervezas. El alcohol, que Pff * ^ 
266,05 francos por hectolitro de aitou 
I puro, satisface ahora 351,2o francos^ 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
pagará bastante más desde 1.° de Enero 
próximo. . 
No se olvide, sin erabarg-o, que si la ca-
pital de Francia renuncia, á contar del 
citado 1.° de Enero del 99, á percibir nin-
o-iin derecho de consumo sobre los vinos, 
el Estado no hace lo propio, ya que con-
tinuará exigiendo los derechos de entra-
da, y que se elevan á 8,25 francos por 
hectolitro de vino, y 4,50 por la misma 
cantidad de sidra. 
Por los citados motivos se han notado, 
hasta ahora, muy poco los efectos de la 
rebaja de 3,22 francos por hectolitro res-
pecto al cousumo interior, y menos aún 
por lo que hace relación á los precios que 
fuera de puertas tenían en París los v i -
nos del país y extranjeros antes de la 
mentada modificación de los derechos de 
consumo. 
La cosecha de aceite es muy superior á 
la de los últimos años en Jaén y otras pro-
vincias de Andalucía. 
Los precios de dicho líquido sig-uen 
descendiendo. 
Fundados en que va á autorizarse ofi-
cialmente el cultivo del tabaco en la Pe-
nínsula, los diarios malagueños piden que 
se conceda indulto á los labradores de 
aquella región que se encuentran afectos 
á responsabilidades por haber cultivado 
aquella planta. 
Según noticias que se reciben de varias 
comarcas de la región catalana, parece 
que las nieves van extendiendo su domi-
nio en la alta montaña y en la meseta 
central, sintiéndose fríos intensos que 
presagian un duro invierno. 
En Inglaterra presentan un aspecto muy 
desfavorable los mercados de frutas fres-
cas y hortalizas. Tan mala situación es 
debida al mediano estado en que llegan 
los arribos y á lo crecido de las existen-
cias. Aunque se ha notado alguna mejora 
en la demanda, los precios obtenidos de-
jan mucho que desear. 
He aquí los que han regido en Londres: 
uvas de Almería, de 5 á 18 chelines por 
barril; naranjas de Valencia, de 5 á 16 
chelines por caja; las de Almería, de 5 á 
22; limones de Ñápeles, de 4 á 14; los de 
Palermo y de Messina, de 7 á 21, y los de 
Málaga, de 6 á 11. Granadas de Valencia, 
de 2,50 á 6,50; cebollas de la misma pro-
cedencia, de 3 á 6. 
Según la estadística hecha por el señor 
Ribera, Ingeniero agrónomo de Zaragoza, 
la producción de trigo en dicha provincia 
en el presente año calcúlase en 2.445.000 
hectolitros; la de centeno, en 160.000, y 
la de avena, en 244.000. Pasa de un 7 por 
100 lo que el trigo ha producido más que 
el año pasado en las zonas de regadío; la 
cebada y centeno 27 por 100 más y la avena 
un 28 por 100. 
Aún es mayor el aumento en terrenos 
de secano, pues, según los cálculos á que 
hacemos referencia, asciende á un 100 por 
100 en la de trigo, un 151 por 100 en la 
de cebada, 70 por 100 en la de centeno y 
174 por 100 en la de avena. 
_ Así, pues, una vez cubiertas las nece-
sidades de la provincia para siembra y 
alimentación, queda un remanente de 
1.200.000 quintales métricos de tr igo, 
370.000 de cebada, 45.000 de centeno y 
55.000 de avena. 
Durante el último mes de Octubre se 
importaron por nuestras Aduanas 815.482 
kilogramos de trigo, 21.132 de cebada y 
10.837.574 de maíz. 
En las dos últimas semanas se han i m -
portado en Cette y Burdeos grandes par-
tidas de vinos españoles. 
Los muelles están llenos de pipas. Las 
transacciones son de importancia y los 
precios no han tenido alteración. 
En Lugo ha tomado gran incremento 
la exportación de ganado mular y vacuno 
para las provincias de León, Valladolid, 
Madrid, Zaragoza y Barcelona. 
En las ferias de la segunda quincena 
de Octubre todas las reses útiles para el 
matadero y todo el ganado mular servi-
ble se vendió á precios remuneradores 
para los ganaderos. 
La exportación durante la semana a n -
terior, consistió en 1.566 reses vacunas y 
300 muías, en su mayoría con destino á 
la feria de Mansilla. Los precios que al-
canzaron fueron de 70 á 125 pesetas los 
terneros; de 200 á 325 los bueyes, y de 
250 á 650 las muías . 
La Cámara de Comercio de Zaragoza ha 
remitido al Gobierno una exposición so-
licitando de los Poderes públicos, en vista 
de la pérdida de las colonias, procure es-
tablecer tratados de comercio con las Re-
públicas sudamericanas, en las condicio-
nes más favorables posible para España. 
Del Diario de Huesca: 
«La campaña sobre vinos para la ex-
portación que se había iniciado en nues-
tra comarca de un modo satisfactorio, 
pues se había operado sobre bodega á 
18,75 pesetas hectolitro, hanse suspendido 
las compras en virtud de avisos enviados 
por las casas receptoras francesas. 
Tal ha sucedido, por ejemplo, en Ayer-
be hace tres días y otro tanto acontece en 
nuestra plaza. Los muchos que se dedican 
al comercio de este caldo, esperan con 
impaciencia el resultado de los acuerdos 
que tomen las Cámaras ó el gobierno 
francés respecto al aumento de los dere-
chos arancelarios para nuestros vinos. 
La exportación por ferrocarril durante 
el mes de Octubre, ha quedado reducida 
al envío, para Pasajes, de 43 vagones con 
532 pipas; para Hendaya, 16 vagones con 
263 pipas; para Jaca, 14 vagones con 164 
pipas; Barcelona, un vagón con 14 pipas. 
Total, 74 vagones con 973 pipas.» 
También en Santander se ha constituí-
do una Sociedad de comerciantes capita-
listas para establecer una fábrica de azú-
car de remolacha. 
Para explotar la industria comprará 
esta Sociedad extensos terrenos y los de-
dicará al cultivo. 
El terreno de esta provincia reúne ex-
celentes condiciones, y las pruebas par-
ticulares practicadas han dado buen re-
sultado. 
Vendrá á montar la fábrica un Ingenie-
ro que ha montado ya otras de la misma 
índole. 
Dispónese de cantidades importantes 
para emprender el negocio. 
La Cámara de Comercio de Zaragoza ha 
acordado que la Asamblea de las Cámaras 
tenga lugar el 20 del presente mes en la 
capital de Aragón. 
En breve se enviarán las circulares 
anunciando á las Cámaras la fecha de la 
reunión. 
Calcúlase que, siendo de 38 á 40 las Cá-
maras de Comercio de España, se reuni-
rán unos 150 comisionados. 
La reunión tendrá lugar en el Salón de 
actos del Casino Mercantil. 
En el comercio de Zaragoza existe el 
propósito de rodear tal acto de la impor-
tancia que requiere, tanto por la calidad 
de personas como por la resonancia que 
indudablemente tendrá la Asamblea. 
Los representantes que vayan á Zara-
goza serán obsequiados espléndidamente. 
En el mes de Noviembre continúa la 
siembra de los trigos, que debe hacerse á 
toda prisa, para, en cuanto esté concluida, 
descostrar la tierra y facilitar la germi-
nación. El mejor instrumento es el ras-
t r i l lo de púas, que debe llevarse ligero y 
aun con alza para que no penetre tanto. 
La misma atención requieren luego los 
trigos, sin que importe mucho el desha-
cer los surcos, á no ser en las tierras de-
masiado fuertes por arcillosas. Concluidas 
estas operaciones, viene la de barbechar 
ó volver las cañas, empezando por las 
tierras fuertes, labor que nunca será de-
masiado intensa, porque los hielos del 
invierno desmenuzarán los terrones que 
se formen. 
Dicen de Logroño: 
«Ayer tarde se reunió la Junta provin-
cial para la defensa contra la filoxera, 
acordándose telegrafiar al Sr. Ministro de 
Fomento que desestime la petición de 
una asociación de productores catalanes 
referente á las facilidades para el trans-
porte y plantación de vides americanas.» 
Nueva industria castellana.~V&v& la 
publicidad que es necesaria en movimien-
to tan digno de atención por la clase la-
bradora, y para conocimiento de todos los 
que pueden aprestar á la naciente indus-
tria los elementos principales para su en-
grandecimiento, insertamos á continua-
ción la circular que la Sociedad Indus-
t r i a l Castellana nos ha remitido. 
Es la siguiente: 
Sociedad Industrial Castellana. Compañía 
anóhima. Capital: 2.000.000 de pesetas. 
Valladolid. 
Sr. D Muy señor nuestro: Llevada á 
cabo felizmente y con sobrados elementos 
la constitución de una Sociedad destina-
da á la exportación del azúcar de remola-
cha, nos permitimos dir igir á usted, como 
terrateniente y labrador que es, para dar-
le conocimiento oficial de ello, á la vez 
que solicitamos su concurso para el cul -
t ivo. 
En el supuesto de que acepte usted idea 
tan beneficiosa para la agricultura caste-
llana y con tanto entusiasmo acogida por 
todos, nos atrevemos á rogarle que aun-
que sólo sea por vía de ensayo, dedique 
una hectárea de los terrenos de su pro-
piedad al cultivo de aquel tubérculo, á 
cuyo fin nos ofrecemos á darle cuantos 
detalles considere precisos referentes á la 
forma de producción y empleo de abonos 
y semillas, que nos encargamos de faci-
l i tar . 
El llevar nuestros nombres y nuestros 
capitales á empresa de tal importancia 
esperamos lo considere usted como garan-
tía suficiente de éxito. 
Con la mayor consideración se ofrecen 
de usted atentos s. s. q. b. s. m. , 
Juan AIzurena.—Marqués de Aloiiso 
Pesquera.—Narciso de ta Cuesta.—José 
Mar ia Zorita. — F . Javier Qutiérrez.— 
José de la Viña. 
En Bélgica se explota 49.3 por 100 de 
la superficie por la agricultura. 4 por 100 
por la horticultura, 17 por 100 por el pas-
toreo y 15 por 100 por la selvicultura. 
La ganader ía , sobre todo la lechería, 
aumenta rápidamente, y el cultivo de ce-
reales merma otro tanto. 
El agricultor belga trabaja su pequeña 
propiedad él mismo con su familia, sin 
contratar peones; vive muy frugalmente, 
y sus hijos, desde la infancia, le ayudan 
á producir. 
No cosecha cereales para vender, y vive 
principalmente con el dinero que le pro-
porciona la venta de los productos de la 
ganader ía , y de los caballos de las razas 
flamenca y de la brabauzona, que se ex-
portan en gran número. 
Para sostener la ganadería se importan 
grandes cantidades de cebada, maíz y 
bagazos. 
El consumo de los abonos es muy gran-
de, y los fletes por los canales y ferroca-
rriles son tan bajos, que el precio que 
los agricultores pagan por el abono es 
muy reducido. 
Sin esta circunstancia, el cultivo sería 
imposible. Un 60 por 100 son propietarios, 
el resto son arrendatarios. 
Muchas asociaciones cooperativas se 
han fundado en el país y siguen fundán-
dose. 
Del campo emigra continuamente un 
gran exceso de población joven á los cen-
tros industriales, y á las grandes ciuda-
des y á países trasatlánticos, donde los fla-
mencos belgas son muy buscados por sus 
excelentes condiciones para las faenas 
agrícolas. 
La Diputación provincial de Murcia ha 
nombrado una Comisión que vendrá á 
Madrid para gestionar cerca del Gobierno 
la inclusión en el plan de obras de defen-
sa contra las inundaciones, la construc-
ción del pantano de Quipar, y la rebaja de 
los transportes de los productos agrícolas 
en los ferrocarriles. 
Ha terminado la vendimia en todos los 
pueblos del valle de Guesalaz (Navarra), 
siendo en general abundante y bueno el 
fruto, haciendo esperar sean buenos los 
vinos. 
Está muy adelantada la siembra, que se 
verificó en buenas condiciones. 
La invasión flloxérica hace rápidos pro-
gresos, á pesar de la lozanía aparente de 
algunos viñedos. Ahora, mejorque en los 
meses anteriores, se manifiestan los roda-
les filoxéricos, y es hora ya de que se de-
clare oficialmente la invasión de tan te-
rrible hemiptero en este valle. 
La exportación de trigos -por Alicante, 
Cartagena y otros puertos ha sido activa. 
Como consecuencia subieron los precios, 
pero úl t imamente han descendido; efecto 
sin duda de la baja que acaban de tener 
los cambios. 
De Inglaterra tenemos del mercado de 
vinos los siguientes informes: 
El consumo con la proximidad del i n -
vierno es mayor, y por lo tanto, las tran-
sacciones al detalle más activas. La de-
manda por parte de los detallistas crece; 
pero los comerciantes al por mayor pro-
curan servirla con las existencias en al-
macén, y muestran gran parsimonia en 
dar órdenes de embarque. 
En líquidos espirituosos hay más movi-
miento que en vinos; pero la actividad se 
refiere más principalmente á los espíritus 
del país, pues es un hecho que la impor-
tación de los espíritus extranjeros mues-
tra, especialmente este año, una notable 
decadencia. 
En cambio, la producción y consumo 
del whisky, que es la bebida espirituosa 
nacional, aumentan extraordinariamente 
de día en día. 
Irlanda, que producía I I millones de 
galones de whisky en 1884, produce aho-
ra 14 millones y medio, lo que supone un 
aumento de 30 por 100 en veinte años. 
Escocia, que en dicho año de 1884 produ-
cía 18 millones de galones, llega actual-
mente á la enorme cifra de 33 millones y 
medio, es decir, un incremento de 80 
por 100. 
Las ventas públicas anunciadas para el 
actual mes de Noviembre son de mucha 
consideración. 
Un acaudalado fabricante de alcoholes 
de Zaragoza ha comprado todos los oru-
jos ó brisas de Calatayud á razón de 3 pe-
setas saco. 
Se calcula ascenderá á 24.000 el núme-
ro de aquéllos. 
El comercio de las lanas en Francia 
decrece de una manera alarmante, y na-
die recuerda decadencia tan rápida y tan 
profunda, destacándose de esa actualidad 
comercial un hecho tristísimo, cual es la 
emigración del comercio de lanas hacia 
el extranjero, transportando más allá de 
la frontera las fábricas, los almacenes de 
contratación, los capitales y el material. 
Unos transfieren sus operaciones á Bél-
gica, algunos á España y el menor n ú -
mero á Inglaterra. 
Los interesados en esta fuente de r i -
queza en nuestra comarca no deben olvi-
dar lo que antecede para obrar en conse-
cuencia y conforme con sus intereses. 
Desde que se abrió la línea férrea de San 
Gotardo, la exportación que, favorecida 
por su clima, Italia hace sobre Alemania 
de frutas, hortalizas y legumbres frescas, 
va en progreso tan continuado, que los 
hortelanos de Alemania han reclamado 
del Gobierno imperial un arancel de pro-
tección, pues la libre entrada de estos 
productos les arruinan. 
La exportación que Italia echó sobre el 
mercado de Alemania de frutas frescas en 
el año 1895 fué de 70 millones de k i lo -
gramos, y en 1897 aumenta á 141.300.000 
kilogramos, y la de hortalizas y legum-
bres tempranas de 33.100.000 á 92 mil lo-
nes de kilogramos en dicho período. 
Alemania también á su vez exporta es-
tos productos propios á las demás regio-
nes del Norte; pero en el mismo período 
de tiempo su exportación ha permanecido 
casi estancada, á pesar de los adelantos 
que en toda Alemania alcanza la hor-
ticultura. 
En Mora de Toledo se ha fundado un 
Círculo Mercantil é Industrial. 
Buena falta hace que en todos los pue-
blos se unan las clases productoras para 
la defensa y el fomento de la riqueza na-
cional. Sin la asociación nada se con-
sig-ue. 
El Cobierno italiano, estimando de i n -
terés nacional la pronta repoblación del 
viñedo destruido por la filoxera, autorizó 
al Ministro de Agricultura para que i n -
virtiera los recursos que fueran necesa-
rios en la empresa de facilitar gratuita-
mente sarmientos y barbados de vid ame-
ricana á todos los viticultores de aquel 
reino. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 15 
París á la vista 42 45 
Londres á la vista, (l ib. ester.) ptas. 36 10 
VI N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos del895—DIPLOMA DE HONOR 
La mbs alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN IA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 l i t ros con doble envase 
Bar r i l > 100 » i d . 
Idem » 75 » i d . 
Idem » 50 » i d . 
Idem » 25 » i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 i d 
Idem » 25 medias botellas, 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava], M. G. Richard, dirigiéndose 
ms cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emil io Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legí t ima de estos vinos se acredita con la marea antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con t a l de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la mal la de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A 1 OS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
com 
C O G M SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, biack-rot, dry-rot mal ne-
gro, podredumbre, cladosporium. septoporium, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
DR. D . F. GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al Sr. Admi-
nistrador de este periódico. 
A N U N C I O 
Se vende el a lmacén-depós i to de v i -
nos de Zuricalday E c h e v a r r í a y Com-
p a ñ í a , situado en terrenos propiedad de 
la Compañ ía del ferrocarril del Norte 
en l a Es tac ión de Bilbao, compuesto de 
planta baja de m i l metros cuadrados 
de superñc ie y dos pisos altos y con 
cabida de lO.OOO.ñectolitros en 17 tinas 
de roble. 
Para informes dirigirse á los mismos 
en Bilbao. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
Á I O S V I N I C l l l T O R E S 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
TANIN0 ENÁNTÍC0.—Eficaz é inofensivo pro-
ducto para mejorar y conservar inalterables los 
vinos; aumenta su color y graduación y evita el 
avinagramiento. No contiene sal, ni substancia 
alguna perjudicial ó prohibida, se usa en todo 
tiempo, IxN DISPENSADLE PARA LOS V I -
NOS DE E X P O R T A C I Ó N y el más económi-
co de todos sus similares. 13 pesetas kilo para 
300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. 
Dirigirse con sellos, á F. Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid); en Madrid, Sres. Vía 
y Compañía y principales droguerías de España. 
Se solicitan agentes, depositarios y viajantes. 
Y1N0S DE CUZCURRITA 
(RIOJA) 
En la buena posada de Benigno Irurita, 
situada en la carretera (enfrente de las 
bodegas) se recibe y trata con esmero y 
economía á los almacenistas, comisionis-
las y porteadores de vino. 
También se mandan muestras á los que 
las pidan. 
Dirigirse á Benigno Irurita, posadero en 
Cuzcurrita (Logroño). 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS C I L I N D R I C A S D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M A S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás liquidas por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
m 
DE 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recog-er, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, rieg'o, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
DPid .aM .se C a t á l o g ' o s e s p e c i a l e s 
El nuevo catálog-o g-eneral ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
(6 T A M A Ñ O S ) 
M ADRld 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
JORGE M A R T l l í l HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
- - - n i i II • acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan^anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. mmm \ CÜRSTHDCCIOW M MAUMAS 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
P R E N S A S P A R A U V A (NÜEVO SISTEMA) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores se rán perseguidos en confor-
midad de la ley. 
Sin aumento de precio, las pren-
sas desde este año tienen los platos 
m á s fuertes y los cierres, de las j au -
las de sistema de pasadores dobles. 
Dichas prensas de movimiento con-
t inuo , verifican la presión sin aflo-
j a r y con rapidez, dejando muy a t rás 
todas las hechas hasta el día , por la 
snpres ión completa de toda clase de 
ruedas, ejes de movimiento, volan-
tes y demás que no hacen m á s que 
complicar e l mecanismo, en perjui-
de la seguridad y buena marcha, 
hac iéndo las pesadas á la maniobra 
y sujetas á recomposiciones fre-
cuentes. 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los diámetros de los usos. 
Es suficiente un solo hombre para la presión, 
1.000 vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito. —Tuberías de lona y goma de todas las medidas. —Estruja-
doras, un solo modelo. 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A T C O M P / D E NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Ahcta, de 4.5U0 tons. 1 Serra, áe 3.500 tons. 
Gracia, de . . . . 5.000 — Leonora, d e . . 4.500 — 
Francisca, á e . 4.500 — | Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, . 5.000 — 






. 3.500 — 
Grínde" Guttfnamo T d n u S l ^ r t * ^ ™ Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
^ tí Uros s e S Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Oaibarien. Lo's vapores^nombrados á'continua-
XT u otro8'seran oespacUados como sigue, admitiendo carga y pasaieros nara 
S l S ^ S 9 / l & ? F > 8 , Le0nOra' 61 9 ldeKí íov iembre . - l l Iabaua y Matanzas, Vivina, el 16 de id. 16^rr& ^ 3 á clase á los precios siguientes: Hatana 
m é d ' i g m L t t m S o l L T r 1 Ceiltr0 bU<1Ue ^ 61 PUeilU' d¿nde d movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
porisTô rld̂  ^ ^ Puerto Kico, por los grandes y magníficos va-
d e | L ^ , ^ Pasajeros, sin para los puertos 
tino0y cotsirnSn^S^rrf/r1" ̂  ^"T de bulto8' 8118 marca8. numeración, peso bruto y neto, valor, des-
' C L T a v í a8̂ urf86 de'.esgo marítimo, el cual puede ha¿er esta Agencia con la mayor 
_onomia. rara solicitar cabida y para mas informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
LE C B M f f l l S ( 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1*94) y Bordeaux (1895); oro, Gemozac 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Kinae 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y LIBRE DE DERECHOS DE ADUANA 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á b r a z o . . . 950 pesetas 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 — 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2.320 — 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 — 
Sin ruedas 2.850 — 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para más informes dirig-irse á los Sres. C. B 0 Y E R & Cle., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España y sus colonias. 
También expenden dichos señores aparatos pasteurizadores y alambi-
ques de Besnard, de París . 
V 4 L L N UEKUANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
[ A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCIOli 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
BARCELONA 
Premiados con 25 medallas de Oro 
Plata, 3 Grandes diplomas dé 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Direator-Qrrentt 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones oon-
pistas, según los últimos adelantos 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa 
ra pequeñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas á 
brazo, caballería 6 vapor. ' 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc 
Especialidad en prensas hidráuii 
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
F I L T R O S PARA VINOS 
L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O D E L , D R . O R T E G A 
C a r r e t a s , 1 4 — M A D R I D 
Ensayos y a n á l i s i s de vinos, cervezas, sidras, espir ikis , licores, 
abonos, t ierras, harinas, minerales, aguas, etc. 
Tarifa especial de ensayos de vinos, sidras, etcétera, 




De la acidez total 
Del azúcar 







Consultas, informes, prospectos, direcciones, instalaciones y viajes 
á las bodegas. 
Filtros Gasquet hasta 650 hectolitros por día.—Filtros Bureka, hasta 
50 hectolitros por día. 
Pasteurizadores para las grandes bodeg-as y las asociaciones viníco-
las.—Curación, conservación y envejecimiento de los vinos. 
Mangas filtrantes.—Material para viticultura y vinicultura.—Expe-
rimentos, Paseo del Prado, 30, Maquinaria Agrícola. 
Antifermento cristalino.—Clarificantes.—Tierra de Lebrija seleccio-
nada y toda clase de productos enológicos. 
GHAMPAGNIZACION D E V I N O S Y S I D R A S 
S E M O N T A N F Á B R I C A S 
D i r i g i r s e á D. M . M a r a v e r , Q u i n t a n a , 3 8 . — M A D R I D . 




•U9 Inenteros y construc-
^ tores de máquina» para, 
yg la agricultura y para la 
industria; premiados en 
^ cuantas Expos ic iones 
¡§ lian concurrido, con di-
ŷ  plomas de honor, meda-
|§ las de oro, de plata, de 









¡g Especialidad, con los últimos adelantos, en § 
DS Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías o á «¿D 
•B brazo. ^ 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
i¿3 Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, y? 
bfl con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. tfj 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más solidas y ^ 
¿ de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ^ 
bfl Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. tí3 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ^ 
^ los productos de la tierra. H 
yD Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 6 yg 
y? bidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-™ 
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas ^ 
S sin fin y demás accesorios para dicho ramo. yg Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- y? 
•S dos diámetros y formas. S 
¡g Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. n 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O D O S 
FUNCIONAMIENTO á VAPOR Ó i F U E G O DIRECTO 
INFORMES, D I B U J O S J TARIFAS FRANCO 
DEROY FÍLS AINÉ 
CONSTRUCTOR 
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< m . § 
CAPATAZ BODEGIIERO M T I T E O 
•,4Posee también Contabilidad comercial, 
y desea colocación de capataz bodeguero o 
administrador de fincas. 
Ha sido alumno de la Estación] Enolo-
gica de Haro, pensionado por la Diputa-
ción de Navarra. Buenos informes. Diri-
girse al Sr. Director de la CRÓNICA D» 
VINOS y CEREALES. 
LA ALBIÓN 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
( C O N R E A L P R I V I L E G I O ) 
d e T l x e S p a n i s h W i u c e a s k C o m p a n y L i m i t e d 
M A L A G A 
Para ia elabora-
ción mecánica de to-
llas clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s en M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real )"" 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
I P r i v i l e g - i o K X J G O X J J N B I S Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de Par í s en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra eu la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr . A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los yinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color do brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más. importantes, 
el fosfataje clarifican enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciación es á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita mas que el v ino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el F0SFATO-BI-CÁLCICD PURO, sin acción sobre la sal contenida 
uatiiralmente o añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representunies con buenas referencias en las principales poblacit 
nicolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D.^C. W. ClOUS. cal] 
blanc, 3, Valencia, Agent e general en España. 
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CAMPOS E L I S E O S DE LÉRIDA 
G R A N E S U B L E C 1 M 1 E M 0 DE A R B 0 R 1 C Ü L T E A I F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. rRANCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA,DE LÉRIDA, 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. 
Plantas de Jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratis por el 
correo, á quien los pida. 
